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在核心动机展开后进入 b 小调，此后的连接部分用 G 大调连
接了副题部分和主题的核心动机，经过 B 大调的副题部分之
后，渐渐结束。展开部分由三个部分组成，分别用了三个调式
展开乐章，分别是 e 小调，g 小调和升 g 小调，再现部分在连接




的恰空舞曲。这部创作于十九 世纪 80 年代的交响曲使用古老
的形式和技巧，充分体现了勃拉姆斯追求古典风格回复古典
传统的情怀。勃拉姆斯的四部交响曲都是无标题性的纯器乐
交响曲。勃拉姆斯追寻着古典大师的足迹，走在浪漫主义的大
道上，进行新的探索，不断创新，创作出了属于自己独特音乐
风格的交响乐作品，调节了浪漫主义音乐的展，同时也为古
典主义音乐的继承和发展作出了不可磨灭的贡献，他是浪漫
派作曲家中具有独特音乐风格的作曲家。，他以严谨质朴的作
曲风格，体现了他浪漫主义和古典主义相结合的音乐特质。勃
拉姆斯的一生共作有四部交响曲，而这四部交响曲均为四乐
章的古典奏鸣交响套曲。这种在古典主义早期便已确立的快
板—行板—小步舞曲—终曲的曲式结构，到了浪漫主义时期
被“标题音乐”和“交响诗”等新形式取而代之。当时，李斯特和
瓦格纳倡导标题音乐和音乐与文学结合的主张，其影响颇为
巨大。然而，勃拉姆斯坚决反对，仍然执着地追随着巴赫、莫扎
特、贝多芬等人的古典主义传统，讲究音乐自身的完满和形式
美感。所以，他的四部交响曲，都没有标题，在勃拉姆斯的这些
作品中，严格地遵循了古典主义的传统，充分体现了勃拉姆斯
的古典倾向。
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